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KORUMA ÖRNEĞİ:
YEŞİL EV
Yeşil Ev, asırlar önce imparatorluğun 
görkemine sahnelik etmiş olan küçük bir 
yarımadanın doğu tepesinde, Sultanahmet 
adıyla bilinen bir semtte yer almaktadır. 
Konstantin tarafından M.S. 330’da oluş­
turulan Bizans kenti, dünya çapında bir 
başkent olduğu gibi, Hıristiyanlığın da 
ikinci merkezi durumundaydı. Büyük ki­
liseler ve anıtlarla bezenmişti. II. Mehmet 
döneminde 1453’de OsmanlIlar egemen 
olunca, yarımada, muhteşem camilerle 
donatılmaya başlandı. Lüks yapılarla çev­
relenmiş ihtişamlı Topkapı Sarayı ortaya 
çıktı.
Fakat 19. yüzyılda Sultanahmet gerile­
meye başladı. Sultanlar Topkapı’dan, ta­
şındılar, yapılar terkedildi ve bir cezaevi 
ve adliye binası, hayvan hastanesi gibi ye­
ni ve modern ilâveler yapıldı ve bunlar­
dan dolayı da meydana büyük sayıda halk 
ve daha sonra da motorlu taşıt kalabalığı 
doluşmaya başladı.
Ancak son on yıl içerisinde, çevreyi es­
ki haline dönüştürmek için harekete ge­
çilmiş bulunuyor. Bu gayretlerin en belir­
gin bir örneği olarak Yeşil Ev ortaya 
konuldu.
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu 
tarafından 1977 yılında harap bir durum­
da bulunan büyük bir Osmanlı konağı 
şeklindeki yapı satın alınmış, içi ve dışı 
onarılmıştır. Otel olarak hizmete sunulan 
Yeşil Ev üç taşlı ahşap bir yapının, aynen 
kopyasıdır. İçinde pirinç karyolalı, kadi­
fe perdeli ve döşemeli, şark halılarıyla 
kaplı ve avizelerle bezeli 20 oda bulun­
maktadır.
odada görülmektedir. Ayrıca odaların tek 
tek kendine özgü zerafetinin yanısıra du­
var askıları, aynalar ve eski İstanbul tab­
loları da konulmuştur. İçlerinde en büyü­
ğü Paşa Odası’dır. Burada Viyana stili 
mobilya, kristal şamdanlar, parke zemin 
ve biri modern, diğeri küvetsiz ve düşsüz 
fakat misafirlerin abdest almaları için çeş­
meli, geleneksel Türk hamamı biçiminde 
olmak üzere iki banyo bulunmaktadır.
Zemin kattaki yemek salonu için, bir 
şark halısında bulunan renkler seçilmiş, 
duvarlarda altın yaldızlar, drapeler, pas 
rengi kadife döşeme ve keten masa örtü­
leri çağındaki uyumunu tamamlamış ola­
rak tarihteki yerini bir kere daha almıştır.
Her odada hakim bir renk vardır. Pem­
beden kahverengiye kadar yatak örtüleri 
ve eski moda duvar kâğıtları da dahil ol­
mak üzere, hâkim rengin tonları her bir
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